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der h. römischen Kirche Cardinal-Priester, Fürst-Primas des Königreich* 
Ungarn, Erzbischof der Metropolitan-Kirche von Gran, des heiligen apo­
stolischen Stuhles Legatus Natus, apostolischer Bevollmächtigter und Visi­
tator der religiösen Orden in den Kirchen-Provinzen Gran, Kalocsa und 
Erlau, oberster und geheimer Kanzler, Grosskreuz und Prälat des h. u. k. 
Stefan-Ordens, Seiner k. k. Apóst. Majestät wirklicher Geheimer Rath, 




Köszeghy Benedict, B, a.
Cassieri
Rosznáky Josef v ., grafi. Zichy’scher Buchhalter.
Act aar:
Hallesch Anton, e. M. R und Inhaber der mittl. golde­
nen Medaille.
Vereins-Arzt:
Rheinhardt Johann Carl, Doctor der Medichi.
Ausschuss - Mitglieder.
Aich Ferdinand.
Aigner Leopold, M. d. G. R. 
Artner Anton, B. a.
Bock Josef, Einquartirungs- 
Commissär.
Breinfolk Michael, B. a. 
Feigier Ignaz, B. a.
Frank Johann, B. a.
Gervay Anton, B. a.
Gürth Jakob, städt. Archivar. 
Halzl Carl, B. a.
Heybl Johann, M. d. G. R. 
Kiessling Josef, B. a.
Kn ess Johann, B. a.
Mazura Josef, Admin. der 
Bürgerspitalskirche. 
Raminger Carl, M. R. u. In­
haber der mittleren gold. 
Medaille.
Ratzenberger Peter, Lehrer 
an der städt. Hauptschule. 
Schier Anton, M. d. G. R 
Schiffer Franz, B. a. 
Schweger Johann, B. a. 
Sommer Michael, B. a. 
Staudinger Alois, B. a.
Tuma Anton, B. a. 
Weinstabl Josef, B. a.
A n m e rk u n g .  Μ. B. heisst Magistralerath ; M. d. G. R. Mitglied das Gemaind.rathes ; B. a. 
Bürger allhier; E. Ehrenmitglied,
6Stiftungs-Mitglieder.
Von Sr. k. k. Ap. Majestät Ferdinand I., 150 fl. C. M.
Erba-Odeschalchi, Marquis Ludwig, k. k. Kämmerer, Ritter 
der eisernen Krone 3. Classe — von Malta, und des Sard. 
St. Mauritz- und Lazarus-Ordens, E , dargebracht auf 
Veranlassung der Hochwohlg. Frau Marquise Eleonore 
Erba Odeschalchi durch eine Dilettanten-Opernvorstel- 
lung: 77 fl. 45 kr. C M.
Esterházy v. Galántha, Gräfin Aspasie, geb. Freiin v. 
Montval, E ., 50 fl. C, M.
Esterházy v. Galántha, Graf Kasimir, k. k. Kämmerer und 
Command.d. kais. österr. Leopold-Ordens, E., lOOfl.C.M.
Förster Elisabeth, E ., 100 fl. C. M.
Hutsehenreiter Theresia, E ., 20 fl. C. M.
Kopácsy Josef, weiland Fürst-Primas, E , 50 fl. C. M.
Németh Carl, Landes- und Gerichtsadvocat, E., 20 fl. C.M.
Pogány v. Cséb Adalbert, Bischof, Abt, Grossprobst a., 
und era. Statili.-Rath , E ., 60 fl. C. M.
Rimély Michael v ., Erzabt zu St, Martinsberg u. Erbober­
gespan des Prädial-Stuhles Fiis, E ., 20 fl. C. M.
Scherz v. Vaszöja, Philipp, M. R., Curator der W.E. Kloster­
frauen St. Ursula, Ehrenbürger der Stadt Pest, mit 40 fl.
Scitovszky Johann v. Nagy-Kér, Cardinal, Fürst-Primas 
des Königreichs Ungarn, Erzbischof von Gran, des hei­
ligen apostolischen Stuhles Legatus natus, Grosskreuz 
und Prälat des h. Steph.-Ordens etc. etc. E., 50 fl. C. M.
Viczay Graf" Carl, k. k. Kämmerer, E ., 200 fl. C. M.
Walterskirchen Freiherr W. Georg v ., k. k. Kämmerer, 
Com. des Franz Josef Ordens, Ritter des St. Leopold- 
Ordens etc., M. d. G. R ., E ., 20 fl C. M.
Wittmann Joh., weiland, Ritter v. Denglaz, E , 40 fl. C.M.
Zichy v. Vásonkeö Graf Franz, Grosskreuz des kais, österr. 
Leopold-Ordens, k. k. wirkl. geheimer Rath und Käm­
merer, E., 100 fl. C. M.
V ereins-Mitglieder
Allbauer Susanna. 





Balugyay Jakob, B. a.
Barth Carl, M. R. a.
Bartl Joh., M. R. in Pens. a. 
Bartsch Catharina.
Bau Ferdinand, B. a.
Bau Antonia.






Berthold Franz, B. a. 
Beutelhauser Franz, k. k.
Polizei-Commissär a. 
Beutelhauser Theresia. 
Blaumann Franz, B. a.
Boborszky Josef, B. a. 
Böhm Franz, B. a. 
Breitenbaum Andreas. 
Breyer Josef, B. a. 
Bulitska Carl, B. a. 
Burger Franz,· B. a.
Dangel Barbara.
Decker Anton, B. a.
Dietl Johann, M. d. G. R. 
Dreveny Josef, B. a. 
Duranszky Joh. Philipp, B. 
Dworak Jakob, B. a.
Eder Anton, B. a. 
Eder Johann, B. a. 
Eder Theresia.
Edl Theodor, B. a. 
Elbinger Elisabeth. 
Enslin Joseph.
8Eremit Anton, B. a.
Eysner Joh., dipi. Apotheker.
Feigier Catharina.
Feigier Franz, B. a.
Felix Wenceslaus, B. a. 
Fellner Catharina.
Fellner Ignaz, B. a.
Ferschl Alois Franz, B a. 
Fink Anna.
Fischbach Anna.
Fischer Johann, B. a. 
Fischer Johann Nep. v. 
Fischer Marie v., geborne v. 
Scherz.
Fogt Josef, B. a.
Frank Anna.
Frajmann v. Kochlov Carl. 




Gassner Josef, B. a.
Gastany Franz, städt. Ingen. 
Gebauer Catharina.
Geiger Elisabeth.
Gerhauser Gustav, k. k. Lan- 
desgerichts-Secretär a. 
Grus Theresia.
Grüll Franz, emerit. Lehrer.! 
Grüneberg Johanna. 
Grünwidl Elisabeth. 
Grünwidl Franz, B. a.
Gürth Carolina.
Haenisch Franz, B. a.
Hager Michael, B. a.
Halzl Aloisia.
Heckler Catharina.
Heiller Cai’l , Abt, Domherr 
und Stadtpfarrer a.
Heiss Johann, B. a.
Hlavaty Josef, B. a.
Hoecher Anton, B. a. 
Hoecher Clara.
Hofer Carl, M. d. G. R. und 
Präses d. Handelskam. a. 
Hoffmann Rosalia. 
Hoffmiiller Johann, B. a. 
Huber Leopold, B. a.
Hutter Johann.
Hutzier Jacob, B. a.
Jackl Franz, B. a.
Jani Stefan, B. a.
Jaechy Josefa.
Jelinek Anna.
Jiringer Josef, B. a.
Jonas Maria.
Justi Heinrich, M.R. in Pen­
sion a,, E.
Kainz Carolina.
Kainz Franz, B. a.
Kálmán Theresia.
Kampfmüller Franz, Bürger­
meister a., kais. Rath, In­
haber des goldenen Ver- 
dienstkreuzes E.
Kästner Carl, B. a,
Kekeis Elisabeth.






Klacsány Ladislaus v ., dipi.
Apotheker a.
Klotzberg Anton, B. a. 










Kreibel Ferdinand, B. a. 
Kreibel Theresia.
Kreinlicska Mathias. 
Krumeier Anton, B. a. 
Krumeier Maria.
Kugler Agnes.
Kugler Peter, B. a.
Künstner Carl, B. a. 
Kultsitzky Josef, B. a.
Iiaban Anton, fl. a. 
Laban Johann, M. R. 
Lander Conrad, B. a. 
Lang Johann, B. a.
Lang Josef, B. a.
Langenthal Franz, Lehrer 
an der Dürrmauththor- 
schule.
Laubner Franz, B. a. 
Laubner Joseph, B. a. 
Lederer Catharina.
Lindner Magdalena.
Libisch Christian, B. a. 
Litzenmaier Carl, B, a. 
Litzenmaier Marie.
Loibl Anna.
Lorenz Jacob, B. a.
Ludwig Franz, B. a.
Ludwig Jos. sen., M. d. G. R. 
Ludwig Josef jun.
Luger Georg, B. a.
Maisch Seb. Johann, Kunst­
maler.
Majercsák Martin, Landes­
und Gerichts-Ad vocat und 
Wechselnotar.
Marschau Franciska.




Massai Ludwig, B. a.
Mayer Elisabeth.
Mayer Josef Seb., B. a. 
Mayer Leonhard, B. a. 
Mayer Mathias, B. a.
Mayer Theresia.
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Meitzer Joseph, B. a. 
Mittelbach Theresia. 
Modrovich Carl v.




IVamer Georg, B. a.
Neszter Josef, k. k. Ober- 
Landesgerichtsrath a.
Oeller Anna. 
Ohnmacht Josef, B. a. 
Orth Johann, B. a. 
Ottenreiter Elisabeth.
Palm Johann, B. a.
Palsovits Anton v., Abt und 
Domherr a ., Franz Josef 
Ordens Ritter, E.
Payer Josef, B. a.
Payer Regina.
Peitzmann Martin, B. a. 
Petzl Emerich, B. a.
Pischka Anna Antonia. 
Pollmann Christof, B. a. 
Popperà Anton.
Preussberger Anton, B. a. 
Preussberger Carolina.
Happel Anton, B. a. 
Rauchecker Julianna. 
Rodr Josef, B. a.
Römer Amalia.
Römer Carl, B. a. 
Rommer Anna. 
Rosenkranz Carl, B. a. 
Rosmann Franz, B. a. 
Ruitz Johann, B. a. 
Rumpelmeyer Alois, B. a. 
Ruttner Carl, B. a.
Schantz Franciska.
Scharitzer Georg, k. k. Lan­
desgerichtsrath a. und In­
haber des gold. Verdienst­
kreuzes, E.
Schauer Georg, B. a.
Schauer Josef.









Schlachta Franz, B. a.
Schmalhofer Johann, B. a.
Schmidt Anna.
Schmidt Johann Bapt., B. a.
Schmidt Joseph.
Schmidt Laurenz, Wund-und 
Geburtsarzt.
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Schmitz Johann, B. a. 
Schnitzler Franz, B. a. 
Schnitzler Ignaz, B. a. 
Schnitzler Josepha.








Schwarz Christian, B. a. 
Schwarz Franz, B. a. 
Schwarz Joseph Oswald, B. a. 
Schweighofer Georg, B. a. 




Sikora Tornas, ß. a. 
Speneder Franz, B. a. 
Sprinszl Johann, B. a. 
Stabwasser Johann, B. a. 
Stierling Theresia.
Stitz Johann, B. a.
Swarofsky Johann, ß. a. 
Swarofsky Josefa.
Szombathy Catharina.
Tauber Alois, B. a. 




Tronner Johann, B. a. 
Tsida Johann Nep., B. a. 
Tuczek Franz, B. a.
Uri Stefan, B. a. 
Ujhely Josef, B. a. 
Ujhely Julianna.
Vetsera Bernhard, Director 
der Hilfsämter beim k. k. 
Oberlandesgericht a ., In­
haber d. grossen goldenen 
Ehrenmedaille s. Kette, 
Ritter des Franz Josef 
und des kais. russischen 
St. Annen - Ordens 3-ter 
Classe.
Vetsera Carolina.




W agner Josef, B. a. 
Wagner Martin, B. a. 
Waltron Alois, B. a. 
Walaschek Anton, B. a. 
Walzhofer Franz. 
Walzhofer Philipp, B. a. 
Wandrusch Anton, B. a.
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Weiss Anton, B. a.
Weiss Joseph, B. a. 
Wendrinsky Johann, B. a. 
Westerlöw Johann, B. a. 
Wey de Franz, B. a. 
Wimmer Josef, B. a. 
Wimmer Maria.
Wockler Johann, B. a. 
Wockler Maria.





Zetterbauer Michael, B. a. 
Zichy V. Vásonkeö Gr. Franz 
jun., Ritter des ungar. St. 
Stefan - Ordens , k. k. 
Kämmerer und geheimer 
und Reichsrath.
Zindl Josef, B. a.
Zindl Catharina.
Zinner Franz, B. a.
I Zinner Anna.
Voit Johann, Ansager.
Zahl der Mitglieder : 306.
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Verzeiclmiss









Vom Beitrage des Herrn Libiseli Laurenz sind 10 fl. 36 kr. zu 
Gunsten der Vereinskassa verblieben.
ü l i  n i  in  m i  s c h e r
über dea Cassa-Stand des Pressburger kath. Wohlthätig
Empfang.
An Cassarest von 1857 ..........................................
„ Einlagen von neueingetretenen Mitgliedern .
„ Jahresbeiträgen pro 1858 ................................
Nachträglich behobenen Beitragsrestantien .
Einhebung aus der S p a r c a s s a .....................
,, D iplom taxen....................................................
„ Zinsen vom National-Anlehen 25 fl.
,, dtto v. derStadtcassa v 5300A. Cap. 265fl.
Conv. Münze
35 fl. 22 kr.
34 „ 









in Summa . . 1046 fl. 38 kr.
Vermögens - Stand
mit Ende December 1858.
An Capitalien bei der lobi Stadt Pressburg in
4 Obligationen ...............................................
„ Capital bei Hrn. Grafen Carl Viczay . . .
,, N ational-A nlehen..........................................
„ 5 St. Graf Casimir Esterházy’schen Loosen
& 5 fl................................................................
In der Sparcassa laut Büchel...............................
An baarem Gelde in der C a s s a ..........................
5300 f l . — kr.
200 55 — 55
500 55 — 55
25 55 — 55
1786 55 44 55
52 55 29-/ 4
in Summa . . 7864 fl. 132/ 4
A u s w e i s
keits-Vereines, vom 1. Jänner bis Ende December 1858.
Ausgaben.
Conv. Münze
Für L eichen -G ebühren ........................................ 189 fl. 24 kr.
,, Unterstützung der Armen-Mitglieder . . 159 ,, — ,,
,, Gebalt des Ansagers pro 1858 . . . .  60 „ — „
„ Buchdrucker- und Buchbinder-Conti . . 15 „ 16 „
„ Apotheker-Conto.........................................  4 „ 492/ 4 „
„ Schreibrequisiten und Stempel . . . .  2 „ 45 „
„ das jährliche H o c h a m t..................................... 12 ,, 54 ,,
„ Einlegung in die Sparcassa.........................  550 „ — ,,
Best verblieben an B a a re m ................................52 „ 292/ 4 „
in Summa . . 1046 fl. 38 kr.
Pressburg, den 31. December 1858.
Josef Rosznáky m. p,
Cassier, als Rechnungsleger.
Revidirt und richtig befunden
Carl Hofer m. p., als Censor. 
Wenzel Felix m. p., als Censor.

